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ABSTRAK 
 
Standar Akuntansi Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) 
disusun oleh DSAK-IAI. SAK ETAP ditujukan untuk Usaha Kecil, 
Mikro, dan Menengah di Indonesia untuk mempermudah 
penyusunan Laporan Keuangan. Dengan adanya laporan keuangan, 
diharapkan masalah Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah di bidang 
keterbatasan modal dapat teratasi. Hal ini dikarenakan Laporan 
keuangan sebagai salah satu syarat Bank dalam memberikan 
pinjaman kredit pada pengusaha. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kesiapan para pelaku 
UMKM dalam mengimplementasikan SAK ETAP dengan sampel 
UMKM Roti dan Kue yang terdaftar pada Dinas Perindustrian dan 
Perdagangan di Surabaya. Penelitian ini dilakukan dengan 
penyebaran 20 kuisioner dan terdapat 14 kuisioner yang dapat diolah 
menjadi data. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 
35,71% pelaku UMKM Roti dan Kue yang terdaftar pada Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan di Surabaya yang siap 
mengimplementasikan SAK ETAP. Selanjutnya penelitian ini 
merekomendasikan rancangan laporan keuangan yang sesuai SAK 
ETAP dan karakteristik bisnis untuk UMKM Roti dan Kue yang 
terdaftar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Surabaya. 
Kata kunci: SAK ETAP, UMKM, Pengajuan Kredit, Perancangan 
Laporan Keuangan. 
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ABSTRACT 
 
 
Without Public Accountability Accounting Standards (SAK 
ETAP) prepared by DSAK-IAI. SAK ETAP intended for Small, Micro 
and Medium Enterprises in Indonesia to facilitate the preparation of 
financial statements. With the financial statements, the expected 
issue of Small, Micro and Medium Enterprises in the field of capital 
limitations can be overcome. This is because the financial statements 
as a condition of the Bank in providing loans to entrepreneurs. This 
study aims to examine the readiness of SMEs in implementing SME 
sample SAK ETAP with bread and cakes are registered at the 
Department of Trade and Industry in Surabaya. This study was 
conducted by distributing questionnaires and 20 contained 14 
questionnaires that can be processed into the data. The results of this 
study indicate that there is a 35.71% SMEs bread and cakes are 
registered at the Department of Trade and Industry in Surabaya are 
ready to implement SAK ETAP. Furthermore, this study recommends 
that the draft financial statements in accordance with SAK ETAP and 
business characteristics for SMEs bread and cakes are registered at 
the Department of Trade and Industry in Surabaya.  
 
Keywords: SAK ETAP, SME, Credit Application, Designing 
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